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MOTTO 
 
”Life can make the different you see, it’s up to you to begin a change for success 
You have build your own fortunes and make your own future” 
(Author Unknown) 
 
“....aku berfikir maka aku ada...” 
 
 
“To be or not to be, that’s the question” 
(William Shakespeare) 
 
 
“......janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita” 
(Q.S At-Taubah: 40) 
 
 
“Ilmu adalah penghibur hati dikala sendiri, teman disaat sepi, petunjuk dikala 
suka maupun duka, pembantu pada saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak 
ada kawan dan cahaya bagi jalan untuk menuju surga-Nya” 
(Al - Ghazali) 
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There’s  no love like your love, and no one else that makes me wonder 
There’s no chance I can find my way home, unless yo help me to find it 
 
Kakak dan Adikku 
I hope you grow up in happiness and you can reach your own 
I always pray for your success 
 
Banar Satria 
A little loving, a little giving to build a dream, the world we live in 
 
Teman-teman Seperjuanganku (Aprilia, Sa’idah, Amalia, Aini, Monica, Surya, Bela, Syaiful, 
Haki, Galih, Irsyad, Richie, Dodi) 
You are the best that I ever had and friend is a person with when you dare to be yourself and 
friend not live in harmony mirely but in melody 
 
Dan semua teman-teman Teknik Arsitektur angkatan 2009 thank’s for all 
 
 
 
Wish You All The Best 
 
 
 
 
  
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. 
Sehingga mampu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi penyusun untuk dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir, dengan judul ” Redesain Taman Satwa Taru Jurug di Surakarta 
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ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
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Abstraksi 
 
Kebun binatang dapat dijadikan asset bagi suatu daerah yaitu dengan cara menjadikannya 
sebagai objek wisata. Pada tingkat nasional pariwisata akan mendatangkan devisa negara 
dan pada tingkat lokal dapat menumbuhkan industri domestik yang menguntungkan 
seperti hotel / penginapan, rumah makan, sarana angkutan, cenderamata, dan jasa 
pemandu wisata. Surakarta memiliki banyak objek wisata, dapat dikelompokkan menjadi 
kelompok kawasan ruang terbuka/taman dan kelompok bangunan tradisional yang 
bersejarah. Taman Wisata Satwa Taru Jurug merupakan kelompok wisata kawasan ruang 
terbuka/taman di Kota Surakarta yang merupakan salah satu obyek wisata yang potensial 
di Kota Surakarta. 
Penerapan konsep edukasi rekreasi di dalam Taman Satwa dapat menambah tujuan dari 
Kebun Binatang selain untuk melindungi satwa yang hampir punah. Taman Satwa 
sebagai taman edukasi dan rekreasi merupakan salah satu cara agar dapat menghidupkan 
kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
Taman Satwa Taru Jurug sebagai salah satu obyek wisata diharapkan berperan untuk 
pengembangan sebagai tempat konservasi, edukasi dan rekreasi di bidang  kepariwisataan 
yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan 
dan mengembangkan Taman Satwa Taru Jurug diperlukan upaya meredesain atau menata 
kawasan Taman Satwa Taru Jurug. Kawasan Taman Satwa Taru Jurug akan diwujudkan 
menjadi taman wisata yang mendukung fungsi sebagai kawasan konservasi satwa, 
mendukung kegiatan edukasi, dan tempat rekreasi hiburan yang menarik. 
Kata kunci : Redesain, Taman Satwa Taru Jurug, Edukasi Rekreasi dan Konservasi 
 
